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水田嵩上用材としての浦戸湾の泥土ｉ
特に泥土の窒素的肥沃度に就いて
片 　　　　岡
(麗学部 土雅肥料敬室:）
郎
　浦戸湾は長さ６ km. 巾最大部0.5kmのひよう｀1二ん形の入江で，種崎附近の狭小部に於て土佐湾
と連絡している．従って水質は海水に胆く，最奥部の葛島橋附近に於ても，河川の影響はあるが，
一例として倚約1.5ガの塩素含有を示している．南海地震に於ける湾周漫の約1000町歩に近い冠塩
水田は，堤防の修理，排水，除塩によって，現在では直接海水の浸入はみら=れなくなっている．然
し乍ら，地震による地盤沈下によって，現在でも水稲作が，雨期に於ける冠水の被害を蒙る･所があ
る．･今般高知市役所に於では，此等冠水地帯の水田，更には一般に湯田に対し，上記浦戸湾泥の嵩
上を行い，冠水の防止，更には二毛作化を計画し，湾泥30箇所，90断面，深さ６ｍに及ぶ試料を採
取し，筆者はどの質的嶮討調査の依頼を受けすこ．
　泥土の塩分含量は土性によって異り，･風乾泥土百分中塩素として，砂質のものにあっては0.18～
0.49%,埴質のものにあっては0.59～0.99％に及び，.その他の性質も一般の海底土のそれと似Ｕい
る様である･炉，意外に感じず二のは窒素含量であって，試みに若干の試料に就て分析し7こ処，粘土含，･
量の多いものでもその値極めて低く，斯様な傾向をもってして琲，極度の冠水地は別として，冠が
程度少く．相当高位の牧穫を示す漁田に対して，此の度の嵩上計画（2～4尺の予定）の如唇多量の
泥土を施しては，二毛作可能の利点はあっても，尚二考を要する．依って窒素含量に就ては，此の
傾向力哨
分析を行ってみﾌﾆ．その結果は矢張大同小異であって，所謂豊土（ホートー）゛゛に比し，更には今　１
回の対象水田に比して，窒索的地力加全般的に極めて貧弱である事を知っ記．　　　　　　　　　ト
’今後浦戸湾泥を今回の様に大規模に採取する機会も少く，且客土材として海底土を扱お･うとして
いる所も各地で見ちれる様であるから，此等の結果を参考的な記録として報告する次第である．
　肯分析に当っては十河源一氏，鍋島和夫氏の助力に負う処大であ｀り，ここにその労を謝する．
※　調査費は高知市役所耕地課の縄費による。
※※豊土とは浦戸湾泥の極く表聯5に，豊土貝と稀する軟い貝類及藻類が繁殖し，窒素的地力にも梢々富んだ泥
　土で，農家ヵ叫んで水田呑土材として探取使用するものであるが，分布域は年によって異なり，且つその範囲も
　狭い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●｡
　　　　　　　　　　　　　　　分；植　成　績”。
試料探取地点，泥土暑断面，泥土の土性，窒素含量の関係を別即こ示し，参考事項を表記する.
　　　　Table １. Ｔｅχture, humus c& nitrogen percent of muds. Urado-bay.
Sample
(Boring)
No
Depth
(ｍ)
Fine　Mud
　air-dried
Sand
0.01
　へ／
２.00
mm
（％）
Clay'
＜0.01
mm
(％)･
Mud
air-
dｒie吠
Gravel
>2.00
mm
(％)
Texture
Noga-
kukai,
Cjapan)
Fine Mud
air-dried
Humus
(％)
Carbon
ヽ（％）
?
Total
itrogen
　（％）
Carbon-
ratio
２１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
Ｏ－２
２－４
４－６
Ｏ一一２
２－４
４－６
???????
４ ６
Ｏ－２
２－４
４－６
Ｏ－２
２－ｊ
４－６
　．０－２
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｀　４－６
０
２
４
２
４
６
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-
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-
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-
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２
７
０
－
７
２
８
－
７
２
８
－
３
17
16
M
－
！８
　７
１０
－
１５
８
３
０
－
３
８
２
－
３
??????
???????? ???
16
36
38
3０
36
７
７
８
１
??????
SL
-
SL
???
SL
???
-
????
-
-
-
43
???????????????
?????―?????‥
?
??
?
??
?????????????
??????
????????????
?????????? ?
６４ ６
　60.2
　55.8
- 7 'i. 1
Ｏ－０．5
0.5-3
３－６
-
Ｏ－１
１－３
３－６
????? ―
３ ６
Ｏ－１
１－３
３－６
０
０
３
－0.7
7－３
－６
Ｏ－１
65
66
79
56
59
54
51
66
58
61
54
53
55
58
31
９
０
３
８
０
１
○
６
４
８
０
８
９
１
４
63.9
31.9
く
３５
39
44
2S
４
８
２
９
34.1
34.0
20.7
43.2
41.0
45 ..9
-
49.0
????
?
?
??
38
46
46
-
44
41
68
２
０
２
１
９
６
36.1
68.!
57.0
邨.6　1　53.4
-
－
一
一
７．６
20.2
??
?
??
??
?? ?????
??????????????????
?
―
??????????
????? ????? ??????
????
???
2.77
2.84
2.46
･4.66
2.20
2.44
一
一
●-
一
一
-
一
一
82
44
48
1.55
1 .97
1.53
１
】･
０
１
１
･47
58
95
41
28
60
1 .61
h65
1.43
２
１
１
???????????? ?????
??????
?
?????．
一
一
?????
Ｃ
3.02
3.18
2.53
･３．】０
1.99
2.01
-
39.0
71
28
42
23
77
48
1 .75
1.87
】．４７
１
１
80
16
17
-
一
一
一
一
－
一
一
0.067
0.031
0.054
０。０１３
０．101
0.027
０
０
０
049
046
０67
0.060
0.049
0.033
0.094
0.052
0.057
･０．】３８，
0.064
0．一口２
0.078
0.084
0i062
0.078
0.057
0.069
0.072
0.051
0.066
2.26　1　0.133
1
-
"●
-
一
一
-
-
???? ．
27，
-
(129)
????
????
１４
????
84
?。?? ?
２５
????
１２
????
23
????
２１
????
１７
-
１７
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２Ｑ
２１
２２
２３
２４
２５
??
??
??
????
20
一
一
３
????
35.
????
37
-
30
24
25
一
一
。???????
１７
??????
??????
43
－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
??? ???
Ｏ二１
１－３
３－６
Ｏ－１
１･－３
３－６
???
２
???
Ｏ－１
１－２
２－３
Ｏ－１
１－２
２－３
Ｏ－,２
２－３
３－４
Ｏ－２
２－３
３－４
?．?
３
－
０
２
?????
２
３
３－４
-
Ｏ－２
２－３
３－４
-
Ｏ－２
２－３
３－４
-
○－２
２－３
59.0
57.0
-
71.0
58.4
63.3
76
80
48
52
77
81
59
76
86
38
72
72
７１
９０
８８，
80
68
62
81
60
71
６
~
０
９
０
９｡
４
３
２
３
６
１
２
８
０
０
６'゛
５
６
２
３
８
38.5
67.0
76.1
-
　●－
62.7
62.4
-
66.9
７７.9
78.0
-
64.1
　－
41
43
29
41
36
23
20
51
<-8＼
２２，
１８，
０
０
-
?????????
???
???????
??????????????
??????
４
０
０
１
６
40.7
２３･．8
13.7
61
27
27
２８
１０
,１２
19
31
37
17
39
28
61
33
23
４
９
８
２
０
０
４
５
４
８
７
２
５
０
９
　心皿･
37.3
37.6
-
33.1
22.1
22.0
-
35.9
　－
2.41
2.50
2.25
40.3
・919
　　－
　－
　－
22.6
　－
11.8
６．む
-
????????
Ｃ ３
???
35
１
１
64
63
1.40
1.45
1.30
???????????
?
?
?
???
????????????
??????
?????
???
Ｓ
3.45
r.62
1 .27
-
5.2S
2.04
1.85
-
　－
?．?
???????????
?????????????
?
??
??
??
?????
???? ???? ?????
??
???
??
｛????．?
?
??
?
???
?
??????
??
?
???
９ ６
一
一
一
八．９
Gravel
???
?????
　　Ｌ
Gravel
-
　－
　－
－
2.33
????
-
２
０
０
55
04
95
00
94
74
3.04
1.19
1 .07
???
　--
-
0.91
1 .21
0.83
０
１
０
３
１
０
73
22
85
０９
１６
８２･
一
一
-
一
一
-
-
0.053
0.066
0｡045
0.074
0.062
一
一
一
一
-
0.185
0.039
0.027
0.127
0.041
0.020
　0.099
.0.050
　・　㎜
　0.042
－
-
0.039
0.035
0.037
0.043
0.036
0.027
0.175
0.051
0.019
-
?????
･ 皿
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３－４ - - Ｓ - - - - -
゛　２６
Or-2
２－３
３－４
　－
　－
78.0
　－
　－
22.0 -　゛i
Gravel
Gravel‘
　・　SL゛
　-
　-
・　〃
-
一
一
一
一
-
-
-
-
27
０－２
２－３
３－４
69.1
52.8
71.6
30.9
47.2
2.3.4
. 13.1
　－
　－
　Ｌ
CL ．
　Ｌ
　2.12
- 3.04
　2.59･
1.23
　1.76
　1.50
　0.064
　0.060
・0.041
19
29
37
２８
○－２
２－３
３－４
　－
57.7
55.5
　－
42:3
44.5
-
-
Gravel
　　CL
　　･CL
-
-
〃～
-
一
一
-
一
一
-
一
一
29
ｎ－２
２－３
３－４
67.8
44.2
68.2
　　32.2
　　55.8
‘　31.2
-
一
一
　　　　Ｌ
｀’　Ｃ
　　　　Ｌ
1.88
2.69
2.18
1.09
ｈ５６
1.26
0.032
0.061
0.028
34
25
45
30
０－２
２－３
３－４
６!．８
54.2
31.4
35.2
45.8
68.6
-
一
一
　Ｌ
CL
　Ｃ
　2:48
. 3.38
　4.02　｀
1.44
1.96
2.34
0.065
0.066
0.089
２２
２９
２６
Table 2. NHi-N formation of air-driedmuds. incubated in stagnant water
　　・　.　at30°Ｃ，3 weeks.　　　　　　　　　　　｀゛.　　　’
Sample
(Boring)
　　No.
　Depth
･ Cm)
Ｔｅχture
　ＮＨ４･Ｎ
　mg per
drjed mud
　　lOOg
４
Ｏ－２
４－６
CL ’
　Ｌ
２．７
１．６
５ Ｏ－２ Ｌ １．６
６． Ｏ－２ CL ２．３
９
ｏ－１
３－６
　　　CL
ヽ　CL
２．４
２．１
’　１０ ，０－１ CL ５．６
１２ 0 ―0.7 Ｌ ・　３．７
１４
ｏ－１
３－６
Ｌ
Ｌ
２．５
３．３
Table 3. Nitrogen percent of surface
　soil, lower paddy fields around the
　Urado-bay.
　Sample
(Boring)
　　N0.
　Depth
　(m)
●　　●　●
Texture
　NHi-N
　rag per
dried mud
　　　lOOg
　　●　ｊ ２０　，
Ｏ－２ SL ５．１
2‘l
0-2
２－４
SL
　Ｌ
５．１
１．８
２４ Ｏ－２ Ｌ ４．２
２７ Ｏ－２ Ｌ ２．６
／　２９・．
　　　　；・
ｏ－２
２－４
Ｌ
Ｌ
３．１
１．８
30 ０－２ Ｌ ３．０
Tab】e 4. Nitrogen　determination of
　various kinds of mud in Kachi.
Locality No. Texture
　　N
　　％
　　●　　●air- 　・
dried
soil
Yaemon
１
２
３
４
５
６
７
８
　CL
　　Ｌ
　　Ｌ
CL
　　Ｌ
　CL
　CL
　　Ｌ
0.24
0.19
0.20
0.23
0.20
0.22
0.20 .
0.07
Hukei
　１０
　Ｈ
，１２‘
　１３．
　Ｃ
CL
SL
CL
0.23
0.22
0.04
0.15
Azdno
　１
・　２
　３
・　　CL
　　　CL
　　　CL
0.､23
0.25
0.27
T6tsu . CL ． 0.21
５
Muds
　　N
　　･％
per air
dried
muds.
NH4-N*
mg per
dried
muds
lOOg
Pond, Tochi-iuura 0.93 １３１
Marsh, Udi-raura 0.46 37
River-bottom.
　Enokuchi°gawa
0..66 55
Overflow,
　　Kishiraoto･ch6
0.23 １８
River･bottom,*゛
　　Kokubu-gaWa
0.19 １６
Sand-bar,**
　　　Urado-bay
･ 0.17 １５
* NHj-N formation of air-dried muds,
　incubated in stagnaぬt water at 30°C,
　3 weeks.
゛゛Good muds in the Bay, to be tran-
　　sported. Farmers call them ”H6to'?.
　　　　　　　　　得られた結果の概要
　浦戸湾周漫の冠水地或は一般に漁田に対する嵩上材としての湾内泥土に就て，売づ窒素的肥沃度
を調ﾍﾞﾌﾆ.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　（1）ヽ楠戸湾内の泥土の堆積状況は場所によって異り，泥土唇断面の土性は区々であ忠.
　（2）窒素含量も堆積場所，断面によって異る炉，日本耕土の平均とされる0.2～0.3が或は周過の
水田に比べて非常に少い．且通常の河川，沼泥･に比し乾土効果が低い.
(3)泥土の窒素ま量は粘土含量炉増せば増力|ける傾向炉ある．此の傾向は上暦の泥土に比較的現
れている．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　ブ
　（4）窒謝含量炉0.1％を越えるものは90点中僅かに７点であって，その大部分は上暦の泥土に存
在する．　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ｊ
　（５）湾泥の内，農家炉好んで水田の客土材に使用する極く表暦部の所謂豊土とは異り，今回の如
く相当深くまで採取しfこ泥土は，奈素含量炉非常に低下し窒素的に舟薄である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和鋼年４月30日受理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　SUMMAEY
　　　　　　　Muds of the Urado-bay, to be transported to the
　　　　　　　　　lower paddy fields around the bay･
　　　　　　　　　　　　Sfeciany on 仙ｅ nitrogenous fertility.　　　　　ブ
　　　　　　　　　　　　　　　　Ichir6･ KATAOKA
　Nitrogen content of 90 samples of ｍｕｄ‘in the Urado-day, to be transported to the
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lower paddy fields (over flowed area or lower area) around the Bay, has been determi-
　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　●　　'ned at the request by K6chi City office. ・
　Horizon and　texture of　the　mud-deposits　are　Ｖａｉ‘iable　in　compliance with　the
condition　of　the　locality. so　the　nitrogen　content　is　also　various. Its　content,
however, is very smaller in percent than the surface soil of the paddy fields around
the Bay and is mostly below 0.1％.Ｔｈｅ nitrogen percent of the muds somewhat in-
creases according to the content of clay. specially on the upper horizon.
　Im view of nitrogen content, the muds　are not adequate t(j be transported to the
paddyfields, rarely orerflowed and with good harvest.。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　(ReceivedApril 30， 1953)
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